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Anotacions a una imatge vicentina:
lila, punició i/o glória
JUAN M. RIBERA LLOPIS
1. La travessia, des de fa un pareil d’anys, pels textos eatalans de l’Edat
Mitjana i amb una déria íntima, m’ha permés una navegació de cabotatge per
entre les diferents illes de la Mediterránia i altres geografies de 1’home medieval’.
De resultes d’aquest peripie i de les seves diverses escales, be anat bastint un lii-
bre de bitácola —quaern 1 quern eserluen els diplomes medievais— en el qual
distingeixo per ara tres tipus d’insularitat, a saber, mágica i/o ablegárica, empí-
rica 1 literária. Llenyat en aquests moments a paral-leis p&lags de representació
illenca en documentacid diversa —de la rondallística i del cangoner populars a
Lloreny Villalonga 2i, sense fondejar encara escripturalment, a les rutes d’AuroraBertrana pel Pacífie—, torno sobre l’estela dcl viatge inicial. M’agrada fer
refer perla seva carta sortides més precises. Tomar a destins estimats —l’egea
Hydra, l’africana Djerba, la navegant Pantellária...—, trobar sobre la mar pen-
yals cnigrnátics —entre Lípari 1 Vulcano, davant Cabrera...—— o, potser, descobrir
¡lles de les quals m’havia desviat en trajectes anteriors. Enfilo avul cap a un d’a-
quelís tipus establerts, l’arxipélag format per les lijes al-legóriques, per ancorar en
una recentment albirada en l’horitzó de la lectura. Allá on m’ha portat Sant
Vicent Ferrer
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II. Penso que la fermulació allegórica de l’illa porta a codis literaris cultes
no pees elemenis del seu perfil ancestral deIs quals no s’havia desfet el merave-
llós medieval present, fins i tet, en l’escriptura més enipírica. Certament eh
elernents más mágies —el cau de l’incenegut, petser del drac e de ¡‘oracle, he és
ara de cenceptes persenificats que informen sobre valors i contradicciens huma-
nes—. també els más simbélies, cís que actuen cern a rniratge entre la realitat i el
desig humans. DeIs que esmenten 1 Chevalier ¡ A. Gheerbrand3 recupere aquí
cís que destaquen l’illa cern a imatge completa 1 perfecta del cosmos, el que la
constitueix en llec clecte de ciéncia i de pau epesat al món prefá, allá en regnen
necions cern atemperalitat i harmonia i pci que ha estat —guardant cís seus
secrets 1 enigmes— llee de culte des de l’antiguitat. Tet aixé prescrvat semprc
per l’estructura circular i la dispesició de cercíes cencéntries.
Vejam cern, ádhuc en ¡lles que cís textos pesen ran ran aigúes cenegudes i
sen destí d’un viatgc real, trobern signes i trets d’aquella significació. Al Libre
deis ¡tUs, per exemple, es magniñea la presa de les l3alears dient qul acensella a
Jaume 1 que «... sera cosa meravellosa a les gents que efran aquesta cenquesta
que prengats terra e regne dins cn la mar en Déus la vele formar»4. Slnsisteix
altres vegades en aquest «dins la mar», «dias en mar», aspecte connatural a l’i-
lía del qual es congratulará el prepi menarca en recordar des de la seva senectut
la cenquesta de Mallorca, destacant-ne de nou la seva insularitat: «... e que, en
nostra ninea hajam pres un regne que és sobre mar» t En aquesta rememeracié
d’aquells fets hi ha una significació impertant. per insistent. donada al cerele
d’aigua que envelta ¡‘lila: és magma defcnsiu que dificulta la tasea 1, per tant.
engrandeix l’episedi conquerider; és, a más, la seva terra verge, creació divina,
erigen e sírubol de la creació terrenal.
En illes cem aquestes, dc cenquesta fisica i real trobcm també suficients ele-
ments per seguir cemprevant cern pesa sobre elles la visió i erdenació circular, des
de la «f¾ana»o cesta illenca al punt neurálgic —vila e castelí—, passant pel pri-
mer punt d’accés —platja e port—, traduint en l’aliment l’antic valer —treser, ora-
cle e menstre— guardat al final del canil sagrat, en l’eix de ¡‘illa. Potser en tet aixó
alena l’ancestral i mágica iconegrafia illenca, sempre expressada rnitjan9ant un
esquema o béllie e comercial o religiós e meravellós. Per exemple, Bernat Desclet
nana cern des de Sicilia, unes galeres de preven~als «... travessaren a l’illa de Malta
e ~‘engrena] castelí [.J. E eh hérneas de les galees anaren tre a la ciutal de Malta,
e la cembateren e corregren tota la tena» <; caneres que tindrien cern a cix l’es-
mentat castelí, punt de referéncia de 1’ illa —cau d’ alié quees busca— que Rarnon
J. Chevalier y A. Cheerrhrand: DiccIonario desín,bo/os, Barcelona, Herder, 1992. Veurearti-
cies sobre ii/a (Pp. 595-596> ¡ <ere/e (Pp. 300-305>.
~ Jaurne 1, Bernat Desclot. Rarnon Mwnaner. Pereel Ceremoniós: Les quatre g roas .tóniqaes,
revisió del text, prélegs 1 notes de F. Soldevila, Barcelona, Selecta. 1971, p. 28.
Ibid., p. 77.
6 Ibid., p. 503.
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Muntaner, quan paría tainhé de Malta, representa poéticament en dir «... que meit
ás real castelí e be e aquelí castelí está així ben en la lila cern fa pedra en l’anell» ~.
Cap a un eix semblant —ara per a avituallar-se espiritualment i política,
tambá eava[lereseament— viatja Ramen de Pereilós en el seu Viatge al purgatori
nomenat de Sant Patriel. Una [larga seqíjéncia de suceessius cercies de tena
aigua, de trámits bureeráties i obligaciens rituals, el porta a Villa irlandesa del
llac Derg, al [lindar obert per Déu a favor de Sant Patriei i a [‘interior del Pur-
gateri. Allí, per si era necessari, prevará la seva ortodoxia, consultará —el que sí
era necessari— Joan 1 i, en tornar, es permetrá un tour de turisme artúrie. Les
dues primeres fites, esdevingudes en aquella «... illa [...] ciesa d’aigues ¿un
gran cstany ben pregen entern la fessa» en el patró irlandés bu eendult per nos-
tre Senyer, en aquelí mateix «... gran llac pregon, cnt ás la dita lIla» 8 que visitará
el vescernte de Perellós. El pelegrinatge permet tornar el noble pelegrí amb la
bena nova de l’estat etern del monarca. El que eh ha intercalat en la seva apre-
piació del text d’Hugh de Saltrey i ha eereat físicament amb la seva anada al
menestir que, edificat en una illa, és pena del Purgateri. L’illa real, geográfica-
ment constatable, Es dones eau del sagrat, cern també he pot ésser del meravellós
—peré tan versemblant per a l’heme medieval cern el religiós— d’acord amb la
infermació tramesa per un «misaege» del Sudan ¡transcrita per Ramen Llulí en
el capitel LXXXVIII del Libre d’Evasl e Blanquerna, en se’ns diu: «En aquella
tena ha una lila en rnig Lech de un gran stany: en aquella illa está un drach al
qual fan ~acrifi~iles gents d’aquella tena ele qual aheren cern a déu» t
Aquesta breu revisió de la preséncia deIs elernents mágies i sirnbélics en la
configuració de l’illa, fins i tet en el cas d’iiles reais i/o versernblants, ens docu-
menta cern les cennotacions más antrepelégiques d’aquell ceneepte funcienaven
en l’esperit medieval. Llavers no pet serprendre el seu trasllat a una retórica, la
de i’al.legoria, marcada per una ‘voluntat abstractiva i una materialitat irreal.
Retórica en no pees pressupostes deis registres mágies de la cultura medieval
trebaren refermulació inteileetual, almenys ieenegráfieament. Es en aquest sen-
tit que la imatge de Villa es presentava cern a plasmació espacial ben adient per
als seus interesses, els de l’al•iegoria.
Breument, aixi mateix i en revisar tres textos, pedem assabentar-nos ¿a-
questa utilitzaeió. Lo/aula de Guiliem de Teneella té la particularitat d’eferir no
seIs la visita a un rnitjá irreal en el missatge signifieatiu pren veu i ces en un redi-
viu emblernátie, si no el trasilat i superació de l’espai biegráfie de l’auter viatger
Ibid., p. 756. En led, de Valéncia diu el text: «... e aquelí casteil e Villa esta bé a Filía de
Sicilia com fa la pedra en lanelí,>, ibid., p. 963, cap. C, n. 2.
8 Ramon de Perellás: Viatge del veseomte Ra,non de Perellós i de Rada /tt al pargaterí
nomenat de 8am Patrici, Núvelles amon,sew ¿ n,orals, a cura dA. Pacheco i A. Boyer i Font, Bar-
celona, Edicions 62-La Caixa, 988 (pp. 21-52>, PP. 25, 33.
Rarnon [juil: Libre d’Evast e Blanquerna. a cura deS. Galmés, Barcelona. Barcino, 1947.
vol. II, p. 214.
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—Mallorca—— a l’espai mític per a les tradicions de la cavaileria —«Enxantea»,
identificada arnb Sicilia——. En aquest tránsit es pcI veure cem una geografia
documentable —Sólier, pert de Santa Caterina, Mallorca, Menorca— va dei-
xant-se enrera per a introduir-se en una aUra cada vegada más abstracta —Ultra-
mar, Orient, la própia denominació siciliana d’«Enxantea» ~ Potencial, la]
vegada, pel dia sant deis fets, Sant Jean. 1 anímat pci rnitjá de navegació, la nau-
lila, la balena —«A semblant de rocha redonda» ~— conductora fins a Villa de
destí. Ja aquí, signes —arbre, serpent, carvencle respiendení, fruit mágic, font—.
ernissaris —serpent, palafré— i introductor sacralitzat —Mergana— apropen el
viatger i el porten a l’eix del cercle en reposa Artús. Per a llavors, fa temps que
ens movem en espai i representacié ailegórics animats pcI cercie illenc.
Rera tots aquests eiements i amb tinalitats cavalleresques hi ha un íepóni¡n
real. distanciat, peré. mitjan9ant un joc retéric que permet caiTegar-lo d’aitres sig-
nificats. El que petser, penso que más gratuítarnent 1 quasi a manera dendeví-
nalla, fa també amb Sicilia Bernat de Se a La Vexió 2 Aquí, Villa mediterránia
junt arnb altres detze reialmes són ocultats fins al final del poema seta íes seves
armes heráldiques. En qualsevel cas, així es basteixen geografies illenques que
sois tenen sentit en la cesmografia intencional del prepi íext. Així e, cern fa Ber-
nat Metge al Llibre de Fortuna e Prudéncia, despla~ant i persenificant les seves
cogitacions en una illa no identificada toponírnicament. Cal anotar que la den-
tificació que sta plantejat entre aquesta ilia i el Purgatori ‘~, fins i mt pensant en
qué per aixó tos Sicilia —identificada lambé cern a entrada al Purgateri per iEt-
na—, no ens porta a un trajecte parallel al de Perellós qui havia cercal una
entrada al Purgatori en una lila real en el cendufa físicament una tradició deter-
minada. Ara, per la paraula más que de la mii de Metge, entrem en un espai
allegéricament pur, que sacuil a significats amb cis quals sidentifica la imatge
de lilia —terra de salvació. microcosmos— i manté la simbélica estructura
deIs cercíes concéntries —des de la mar que «... sabiats que envirenava ¡ la
roca. de cascuna part», al llec más alt ¿ella, en «... havia lun gran bescatge..»,
Sobre la identificac 6 de 1’ i lía amb Sicilia. veure M. de Riquer: Iflqóric, de la litera/ura
Catalana. Barcelona, Ariel, 1984, vol. 2. PP. 216-218.
¡ Gui 1cm dc Torroel la: La ¡¿¿u/a, cd. (le P. Bohigas i ]. Vidal Alcover, Tarragona. Edicions
Thnaco. 1984, p. 2, vers 30.
2 B ernat de So: La Vesic¿ «Blandí,, de Cora<¿alía» i <¡1/res narracions en veis deis segles XIV
iX~ acuradA. Pacheco, Barcelona. Edicions 62-l.’aCaixa. 1983 (pp. 142-171). pp. 161-162. 170.
A. Pacheco fa una referéncia al respecte en el seu Pr5/eg a ledició citada (le «I?luncIñ, de
Cornualla» ¡ a/tres narrac.i cus en rers deis segles xis’ i 5V (Pp. 7—24>. p. 6. Cal pensar quees refe—
rc’x a la propostade C. Nepaolsingh (Bernat Me/ge\ «Libre tic’ Fortuna e Prucitacia» <aid tite Lite-
ra rs.’ Trad¡tic¿¡¡ of rhc, Gadcless I—c,rt,,nc,, Ca/a/cía 8/ud/es. Voluine it, Metnor’c of J. de Bac,: Barce-
lona, Borrás, edicions, 1977. PP. 203-21 2\ esgrimint coincidéncies ant cl Dante. L. Badia (De «La
Faula» al «Ti ran/ la Blanc» passant pci «Libre de Fortuna e Prudtn<.ia ». Tradició 1 tuodera itat <¡Ls
segles xiv ¿ xv. Fis tudis dc cultura lberc)ric, ¡ leetures d Ausi6s Mc>rc/¿, ValéncijBarcelona. Instituí
de Filologia ValencianalPublicacions de lAbadia dc Montserrat. 1993. PP. 93-128: cd. corregida
dun irehail de ¡989), ja revisá aquelles afirrnacions (y. p. 95. u. 2,1 Pp. 104-1(15. 119-120).
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corenat per un castelí o arca enigmática i amb una primera habitant, la «fera
domna» ~ imatge que suggereix el guardiá de tot lloc sagrat, tópie aprefitat per
Metge cern a inici de les seves intencions discursives.
Tres jites, dencs, amb una configuració que remet a estadis ancestrais peré
que la cultura medieval segueix fent rendibies. Per tres vegades presenciem la
utilització d’una imatge carregada de significats que a sengles autors cís serveíx
per a desenvol upar espacialment unes raons cavalieresques, de jactáncia nobi-
liária, i teolégiques. lntencions diverses installades en illes, al cap i a la fi,
prou semblants en els diferents marges d’abstracció que els diversos auters
practiquen. Repertori de raons i intencions entre les quals poden sumar-se les de
tipus espiritual i religiós —Bernat Melge he fa— i per a lexpressió de les quats
l’auter que he pretengui pot comptar amb la mateixa imatge i cis elements que
tradicionalment ¡‘han configurada. Aquest és el cas de Sant Vicent Ferren
III. El predicador valenciá fa ús en els seus sermens d’un ampíl ilistal de
referéncies espacials en ioca¡itza les seves idees mitjanyant la dramatització que Ii
permeten anécúctes, paúbeies, exemples. centes. Mutis d’ aquests reíais iroben la
seva representació espácie-temporal en paratges amplis cern la mar el desert, la
rnuntanya, la valí e el pía; lambE en altres iloes mEs precisats, cern ara determi-
nades ¡erres o certs regnes —el de «Ffrant~a» per exemple— oc! comí que travessa
unes altres; així mateix en altres punís igualmení eemuns peré mEs cencrets
cern són la ciutat ola vda, la pla<a, la casa, eljardL ¡‘han, el corral i la cambra o
lanao, el temple i el cemenuri. En tets cís casos hí ha una lógica en triar cadascun
deis espais en funció de les necessitats del relat. També cern apessible ele¡nent d’i-
denílficació per pan del receptor i, en melles eeasiens, cern a imatge trascendent
del que el relat representa. Un exemple entred’altres que pedrfein adduir: «La vila
és aquesta vida, la penya és la glória...» ~ explica el sant després de donar una
semblanga en apareixien aquestes referéncies espaelais. Cal pensar que, sovint, pot
esser aquest darrer nivelí el que sebresurt perqué, cern a espais reals, laseva realitat
melíes vegades depén nemEs deis ireisrealisies que hi inirodueixen el cosiumisme
el léxie incerporats per Sant Vicení Fener, vertader focus aprexirnador al centext
humé medieval. La imatge dun espai, per tant, pot destacar cem a símbol del que
es vol representar inés que cern a escenari del fet o missatge represeutats.
No essenl deIs referents espaclals mEs cornuns en l’homiléctiea vicentina, el
de tilia també está present en aquelí reperiori. Apareix nominalitzat, amb un
tepónim del voltant en el qual es reconeixen emissor i receptor, la qual cesa per-
met al predicador fer l’explicació d’una idea de manera económicament com-
prensible: «La mar, a vegades es tan plana, que una escudella de fust passaria
daqí en Cerdenya, que no’s aboquaria...» ~,paraules que ens precisen que així
~ Bernat Metge: Llibrc’ cíe Par/unc, e Prudtncia. Bernat Metge i Anselrn Turíneda: Obres
,ncnc>r’, texí, introd.. nores i g¡ossari per M. Olivar, Barcelona, Barcino, ¡927 (~p. 57-lee) p. 64,
versos 1-2; p. 65, versas 1-2; p. 68, versos 21-23.
‘> Sant Vicent Ferrer: Sermon . cd. acura de J Schib, Barcelona, Barcino. 977, vol. IV, p. 49.
Ibid.. 1088, vol. VI. p. 271.
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pol ésser la mar, una mar coneguda, seguint el seu ritme cern cis altres ele-
ments de la natura fias que anibi el dia del judici final, quan tel canviará. Lilia,
una illa propera, Es utilitzada cern a referent conegut que facilita l’expressió
duna idea. També, peró, lenciclopédia cultural pet marcar el significat de Villa.
d’una ilía queja s’identifiea amb una idea. En el cas del Serma sanctz Joannis
evangeliste, esmentar Phathmos Es recordar el cástig de l’exiii sefert per Sant
Joan, en el qual incideix Sant Vicent, destacant-ne express¡emstament el que
abundava a lilia —elemenís negatius— i el que hi mancava —cobertura de les
necessitats humanes—. Ambdós treis insisteixen, en la seva complementarietat.
en la idea dolorosa de l’aíiiament de Sant Joan cern a cástig:
E depuix per lo mira<.ie tczn gran rragaeren-/c ‘a e 1 ‘c’mpcrador IcÉ> 1, e tc,rt,c~ a
preic.cn: E aprés lc eniperuclor dc,nó.Ii per rurrnent quc ¡ exellc’¡ en la ¡lía de Fha>fi-
mcs cm no bcsvie sinó serps, e aquí stava que tic) tc-nic qu& niengar: mas sen> Miquel
lo dc’strava ‘~.
És així que lilia cern a cercie de punició queda ben demarcada. Per damuní
deis seus infranquejables i<mits seis cap l’ajut diví —el que representa Sant
Miquel—, e la sertida final per aixecar-se el cástig per la morí de i’emperader
DaciA cern informa el ted ¡mies endavaní.
Peró tambE lilia pot Esser la imaige sobre la qual es basteix una idea, la
construcció allegérica de la qual troba mitjans de representació en ¡‘esmentada
imaige. Ése! cas del sermó per a la Fkria III’. Quan paría de la saviesa celestial,
en la part del texí que ens interessa, Sant Vieent profereix una máxima: «Veis
conéxer l’om savi? Guarda si ordene la sua vida a la fi que deu venir» ‘~. La recta
entre aquests exírems, el presení o vida i la seva fi, l’expressa el predicador mit-
jan9ant la referéncia a tres línies, les que van del «carní» al «parais», de «lo
náxer» a «La mort», la que solca «le ben ¡nariner» «que sápie regir la fusta per
venir a peri salvador» ~. D’aquesta manera, per tres nivelís expressius que van de
l’abstraete doctrinal a l’exemplar irnrnediat passant pci bioiógic, Sant Vieent
explica aquella máxima i en qué radica l’esmentada ordenació sávia de la vida
cap a un fi. Concleu el periode expositiu creuant els signes daquelís tres nivelis
expressíus en una única línia: «E vet ací: si veIs ésser savi, que tota la ¡‘ida sie
endregada per anar alport. Folí Es aquelí qui <ature el camí~> 2<> Amb ¡‘exemple
del «ben mariner» i amb aquesta identificacid entre «la ti que deu venir» —«la
mert>~— «el pert» s’estableix un perfecte prelegomen per a l’aprofitament de la
imatge marítima pee la qual «iJla>=será representació de «parnís» i «glória»,
espal etern al qual s’accedeix amb Varribada al mencional «pon». El periede
explicatiu així introduít i mEs interessant és el segtient:
Ibid., p. 206.
‘> Ibict, 1977, vol. IV, pp. 49—50.
Ibid., p. 50.
2? Ibid.. p. 50.
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Voleo—la conéxer, aquesta Ibllia Y Scipiuts que en una <cera ere cíquestci cc,stu,nu: que
quiscun any mudaven son ¡u/ge, e /nen/rc’ ere jutge, clave Ir bon /e¡nps. e a la fi dc’
1 ‘anv trametien-lc, en una ii/a tct nuu, e aIIM lexciven estar Hc,c-n ‘i bu, e púnsant:
«Yc, són duch. Mas cren 6 faré de ¡‘estar de la ¡lía It’. Nc vede!> menjar sin6 mesa-
rudament, e lo que devie despendre, xci cojo los a/tres, ,secretument 6 trame/it u la
¡lía. E pcísscít 1 ‘any, trametere,,-io a la ii/a clxi can, los a/tres, e pus troba cíqul lo
que y havie franjé. ¡Yac ab qué fiare. Quaír de aques/s dirlea /6/ls o <-avis? Tothc,m
dirie que aquixí que-Y provcb4 e lc,s al/u ¡o/ls> Mee’ Vejats sir sc,” josa/tres.
Pc,nsca que Alexandre. rey, e Ita a/nc cci ,nfc ni són, perque sc’ga¡refl la van¡tat del
nión e pompa. E así no fa<cíts provato uit> pc r cl vos/ra vida. TriÉ 1 ‘ti//re trame/e/—o
delló a para/st datít cdnioynes, remb,c catius etc.-. E quan serás ,nort, ir/ir cíe/li) e
¡robar/ss 1<> que-y huarás <ramis, A< o s sus u su Eí ide,,; «Saplúntis est ordina re».
E per ~o les persones sc~vies tc,t rl trame/en de/li, Més te diré: que si menvsprces los
béns terrenabc que pc’ries hc,ver ac¡ael/s uc,bcíras del!» e ‘eran teus. E ini ordenen,
nos/ra ~‘idcíalt el ccl; (sir oil 6/6< o que be pcria bayer digní/a/s, mas tío-u vuil:
to, 6 env¡u delkí. E quan serem dellA, oo, t¡mn-ca gb$ria!: «He,.: es! sos/ra sapiencia
níagna» (Deuteron.. liii ca)z’
El costurn esmental ens cendueix primerament, de la má de cada jutge cesat,
a l’illa cern a destíja conegut d’exili —-el que certifiquen la seva nuesa i i’a-
bandó— que la confirma cern a espai de punició. Aquesta estranya tradició
tots els jutges són corruptes i mereixen cástig, ci?— permet nogensmenys el
compertament centran d’unjutge i la modificació de «lestar de la illa», ésa dir,
de les condicions d’aquell espai, del seu significat. El jutge excepcional, el que
estalviava de la seva vida onerosa «secretamenr ó trametie a la illa», així cem
aquel! marinen fela bena travessia. 1, així cern aquelí trobá ben peri, aquest
jutge, passat el seu mandat, pertat «.. a la illa així cern los altres», trobá una illa
diferent: es trobá en un espai de significacid ben diversa. A elí cendueix la
savíesa que el sant predicador no tem identificar cap al final del texí amb el seu
procedir per opesició al d’altres com Alexandre. 1 en eH, «delhi» de la present
vida, en el «parais», el «cel», la «glória», té cabuda la plenitud máxima. Aqtíests
són els espais magnífics —cufemismes d’un de sol, l’eternitat amb Déu— que
pet reflectir la imalge de Villa rera una ordenada navegació, Inés enílá del peri
¿arribada, en la seva defensada circularilal, que pci ésser signe d’aillameni 1 c’as-
iig si recerdern Sant Joan i els esmeniats julges; peré també de la gléria, tel i que
aixé poiser depén de la nostra votuntat: el cercie cern a forma perfecta pci con-
tenir les felicitats eternais.
En sermó per a la Fféria 1/’, Sant Vieent Ferrer afirma la confianqa en la sim-
bologia del cerele, sempre que el seu tancatnent sigul censumació d’un impuis
verlader consistent en la perseveráncia d’acerd amb el segiient text. el que era
capacitat d’ordre en ¡‘anterior:
Ac¡uell grtta e í-tmnt doctor, scnt Cregoré diftinint qué s’td clir boncí vida. dix cxi- « Vir—
tus boté c~perh- est perseverancia». A ra, declarar-vosó be per geume/ricí. Dieii
los geu.’ itriq ues que qui <u,,l fer ¡ <-e ir-le redo,, U!> ¡lun comp/Ss. Ye US ~/Ul -1 <CVI. le i20
2! Ibid. p. 50.
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Fití ac.-abtnnent, ¡ms que lo pínii derrer se sé ab lo práner Susaxí It; vitia tic la ¡íes-
Scnic, ¡sc> 5cm cionienQamen< en Déu, e Déu c:t,met,~-a a [ci ¿es bones cmbres - E veus <o/u
¿ ciiu dl ma<ex- «Ego sum a/pIsa e< O, Iprinripluin et ¡luis, di<-i¡ 1 boniinus Deus»
(Apoc.-., p” ca’). 1-la-y secrer.- sc¡piau que la primera letra que lo giecí> ba ¿s alpha. e
la derrera letra que ha As O, ¿¿xi ,úsn en/re nt>.valtres it> primera é.í A e la derrera és
7, e en ebrare!> la p’ Letra és a/cpb. e La tic-ríe icí tau. Epci <o, quaii la persoii<i ba
a coinenQar bc,na <¡dci en Déu, c¡oe la ac.ap quaíí se,?, cii It> ghu’ria. E ‘cus tlcm,íclj.s
per qué síu. srm Cregcri que Imoija vida es/A e,j perse veran<-a. E ayA diu lo teína:
»Qai perseidra ‘cris u.íque ¿it ¡mcm, btc- .stt/t-u.í- ecu» (AlA, /10/ ca’) 22
Aquí, en el ten comentat, he Es, de vertader. Rera un ben cajní, rera una
bona navegació, laccés a la glória, en aquella illa. corona un judici ordenat i un
procedir perseverant. La imatge de lilia —recerdem ara les cennotaciens simbé-
liques de microcosmos savi, pacífie, atemperal. harmoniós— Es dencs adiení,
cern a eix, circular el! mateix, d’un precEs de superaciens cencéntriques —el de
la íravessia al seu port— per a representar ¡‘espal de plenitud eterna. Util per a
les pretensicos exemplificadores de Sant Vicent Ferrer en altres autors l’han
pogut utilitzar eom a mcta de viarges arnb intencicas diverses. Tel aixé. malgrat
les ¡lles renís visitades pci predicador —Mallorca, tanrnateix— feren illes en
calia Imitar contra forces negatives, cern ara les incleméncies meteorolégiques
el dimoni. Ciar que contra Lot aixó estaven cis sennons i els rniraeles del sant. Ho
recerdo en rellegir la noticia que a lestada de Sant Vicent Ferrer a Mallorca Ii
dedica George Sand a Un hiver ¿¿ Majarque 23, fullejant lexemplar que Pedro
Peira em regalá. Era en el íemps de la meya primera anada a Filía.
22 Ibid., 1988. vol. VI, p. 61.
George Sand: Un idver A Ma jaique. Palma dc Mallorca. Ldicions I.a C-antja. 1975. PP. 149—152.
